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En la actualidad los avances tecnológicos han contribuido en los acelerados cambios 
que ocurren en nuestro medio, calzándose del importante papel que juegan los trabajos 
investigativos en el desarrollo científico, pues siguiendo la línea de estos se logrará 
mantener una constante transformación del entorno, gracias a una universidad 
innovadora por un desarrollo humano sostenible. 
En la elaboración de una monografía o cualquier otro tipo de trabajo, informe, etc., ya 
sea en formato impreso o electrónico, se hace necesario exponer elementos 
descriptivos de orden bibliográfico, dándole así, la cientificidad requerida al mismo. Para 
la descripción bibliográfica de las diferentes tipologías de fuentes de información existen 
normas y estilos bibliográficos, en dependencia de la comunidad científica a la que está 
dirigida para satisfacer las necesidades informativas-bibliográficas de los mismos.  
Existen comunidades creando software para la gestión y manejo de la bibliografía, 
desde programas diseñados por aficionados, hasta comercialmente respaldados por 
poderosas empresas del ámbito de la industria de la información. De esos gestores de 
referencias bibliográficas, considerados los más utilizados en el mundo universitario, se 
encuentran: Endnote, Mendeley, Reference Manager, Zotero y Procite. 
Los gestores de referencias bibliográficas, también conocidas como bibliotecas digitales 
personalizadas (BPD), son programas que permiten a los usuarios crear, mantener, 
organizar y dar forma a referencias bibliográficas o citas de artículos de revista o libros; 
obtenidas de una o de varias bases de datos. Esta última alternativa, que permite 
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descargar el documento a texto completo en formato PDF, no es posible hacerlo desde 
Cuba, dado el boqueo atroz de Estados Unidos. 
No obstante, el canal de información científico técnica (ICT), distribuido de manera 
virtual por el Ministerio de Educación Superior de Cuba, por medio de las bibliotecas 
universitarias, centros de información o documentación, centros de recursos para el 
aprendizaje y la investigación, o cual fuere su nomenclatura, en este caso 
www.biblioteca.uniss.edu.cu/base-dato, dan la posibilidad de acceder, a los usuarios de 
la comunidad universitaria de todo el país, a diversas bases de datos de reconocido 
prestigio, repositorios institucionales, bibliotecas virtuales y otros instrumentos de 
difusión bibliográfica actuales de interés científico y académico al alcance de todos. 
En tanto a los gestores bibliográficos, la ventaja más estimada en estas herramientas, 
para la comunidad universitaria, ha sido poder crear listas de referencias aisladas o 
insertadas en el cuerpo del texto de un documento al mismo tiempo que este se redacta 
sobre un procesador de texto con la adecuación de las llamadas de forma automática y 
en el estilo de citación determinado por las necesidades del usuario. 
Con este breve acercamiento a los gestores bibliográficos a tener en cuenta en los 
trabajos, artículos, monografías, folletos, guías de estudio, etc., dejamos a su criterio 
estas interesantes contribuciones: 
- Sitio Web para el procesamiento de texto soportados en software libre. 
- Actividades para el fortalecimiento de la Educación Ambiental en los círculos de 
abuelos de Jatibonico. 
- Modelo interactivo de comprensión lectora para propiciar la competencia 
comunicativa en los estudiantes. 
- Estrategia educativa en valores en la residencia estudiantil en la Universidad de 
Sancti Spíritus. 
- Actividades para orientar a las familias de los niños del Programa “Educa a tu 
hijo”. 
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- Fortalecimiento del valor de la responsabilidad en los estudiantes de la escuela 
militar “Camilo Cienfuegos”. 
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